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cerca h a  permes aplegar 
n o m b r o s o s  t e s t i m o n i s  
orals sobre  jocs i joguets, 
i u n  dossier a m b  in for -  
m a c i 6  r e s p e c t e  a m é s  
d'un centenar  d e  joguets 
popu lars  t radic ionals a l a  
comarca, l a  ma jo r i a  dels 
quals s6n d e  construcci6 
i t ransmiss i i  in fant i l .  E l  
dossier, a m i s  d e  les ca- 
racter is t iques mater ia ls  
d e  cadascun dels joguets, 
r e u n e i x  i n f o r m a c i 6  so- 
b r e  e l  procCs d e  cons- 
t r u c c i i  dels joguets i no- 
t i c i e s  s o b r e  l a  s e v a  
u t i l i t zac i6  e n  e l  m o m e n t  
d e  jugar, e n  func i6  d e l  
sexe dels jugadors, d e  les 
¿poques d e  I'any, d e  les 
festes i fes t iv i ta ts  locals, 
etc. (ac tua lment  es tem 
es tud iant  l a  possible edi-  
c i 6  d'aquest dossier). E l  
t r e b a l l  d e  recerca i e l  ta-  
l l e r  d idPct ic  han  ga ran t i t  
t o m b 6  l a  r e s t a u r a c i 6  i 
c o n s e r v a c i 6  d ' u n  b o n  
n o m b r e  d ' a q u e s t s  j o -  
guets, que  han  passat a 
f o r m a r  p a r t  d e l  fons e t -  
nol¿gic d e l  museu. 
A p a r t i r  d e l  desembre 
d e  1991, "Els joguets dels 
i a i os "  h a  i t i n e r a t  a m b  
¿ x i t  p e r  d iversos mun i -  
c ip is i col.legis d e  l a  co- 
marca d e l  Monts iP (UII- 
dscona, Amposta, Santa  
BPrbara ,  Masdenverge,  
San t  Jaume d'Enveja, L a  
S ln ia )  a m b  m i s  d e  t r e s  
m i l  visitants, i estd p re -  
v ista t omb& l a  seva iti- 
nerdncia a a l t res  mun i -  
c ip is d e l  Monts id  i d e l  
Ba i x  Ebre  (Mas d e  Bar-  
berans, Tortosa, L'Aldea, 
Pauls). 
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El dia 22 de juliol de 1992, 
en el marc del Festival In- 
ternacional de Música PO- 
pular Tradicional de Vila- 
n o v a  i l a  G e l t r ú ,  v a  
inaugurar-se en el vestíbul 
d e l  T e a t r e  P r i n c i p a l  
d'aquesta ciutat, I'exposici6 
<<Bestiari de Foc de Cata- 
lunya>>, produi'da pel Servei 
de Cultura Tradicional del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat. 
Aquesta exposici6 6s una 
mostra, una encertada mos- 
tra per cert, de les figures 
que sota I'enunciat de Bes- 
tiari de Foc, participen en les 
celebracions i seguicis tra- 
dicionals del Principat. El su- 
port  físic que s'ha escollit 
per presentar aquesta mos- 
tra 6s una col.lecci6 de fo- 
tografies fetes per Ramon 
Saumell, un bon fotbgraf que 
es dedica a aquesta labor tan 
necessaris per als estudis 
d'etnologia com 6s I'aple- 
gament de documents gra- 
fics. 
Com tota mostra, aquesta 
no pretQn abastar la totalitat 
dels materials existents, 
per6 les persones que han 
efectuat la selecci6, sota la 
coordinaci6 de Josep Alba, 
han elaborat un cataleg molt 
ben escollit i representatiu. 
En I'exposici6 es troben des 
d'elements de la importancia 
etnografica del drac de la 
Bisbal d'EmpordA (una pega 
de valor inestimable, des- 
coneguda fins fa ben pocs 
anys), i tamb6 els de Vila- 
franca, Solsona, Vilanova, 
etc., a mes de les guites de 
Berga. TambQ s'hi troben, 
Ibgicament, elements cons- 
trui'ts, o reconstrui'ts fa pocs 
anys, per6 que avui han pas- 
sat a ocupar un valu6s buit 
en les mitologies locals. S6n 
una bona mostra d'aquestes 
noveslantiqulssimes figures 
(pe r  enumera r -ne  unes 
quantes), la Momerota de 
Matar6, el Cabrot del Ven- 
drell, el Drac de Valls, la Flbra 
de Manresa, etc. D'entre 
aquestes darreres noves fi- 
gures, potser valdria la pena 
destacar, pel seu valor plas- 
tic, la Garqa de Sant Fellu de 
Llobregat, figura que s'apropa 
a la imatgeria del cbmic, 
sense apartar-se del que po- 
dríem anomenar valors mor- 
folbgics mediterranis. 
L'exposici6 6s forga inte- 
ressant perque 6s una prova 
ben palesa de la recuperaci6 
extraordinaria d'aquest fe- 
nomen, que caldria situar 
entre el m6n paraescenic i 
simbolista de la festa tradi- 
cional catalana. Un fenomen 
que f6ra prou interessant de 
ser estudiat en profunditat, 
intentant de projectar- lo 
mes enlla del marc (sovint 
tractat de forma reduccio- 
nista) del <<folklore>>. 
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Per arrodonir la quest16 
caldria fer notar la suggerent 
i clara forma en que ha estat 
feta I'exposici6, a carrec de 
I'equip de Calidoscopi. I fe- 
licitar-nos, tamb6, perque el 
Servei de Cultura Tradicio- 
nal, dirigit per Antoni An- 
guela, pugui continuar d'any 
en any enriquint el patri- 
mon i  etnograf ic  (perque 
dono per fet que aquestes 
col-leccions no deuen ser pas 
dispersades, i deuen quedar 
en algun lloc on puguin ser 
reutilitzats els seus mate- 
rials, oi?). 
Fotografla del catileg de 
1°exposlc16. Fotografla: 
CDRCTP 
